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児玉元平教授略歴・著作目録
略　　歴
大正4年9月3日　兵庫県西宮市津門宝津町5番地に生まれる
昭和14年3月　　　神戸商業大学卒業
昭和14年4月　　　住友化学工業株式会社
昭和21年9月　　　兵庫県滝川中学校教諭
昭和2年4月　　　京都市立成徳中学校教諭
昭和23年6月　　　京都市立藤森高等学校教諭
昭和23年10月　　　京都府立朱雀高等学校教諭
昭和26年4月　　　鹿児島県立大学講師
昭和29年4月　　　島根大学文理学部講師
昭和29年12月　　　島根大学文理学部助教授
昭和32年10月　　　長崎大学経済学部助教授
昭和36年6月　　　長崎大学経済学部教授
昭和40年10月　　　長崎大学評議員（昭和42年6月まで）
昭和42年1月　　　長崎大学附属図書館経済学部分館長（昭和42年12月まで）
昭和42年7月　　　長崎大学評議員（昭和44年6月まで）
昭和48年4月　　　長崎大学経済学部長・長崎大学評議員（昭和50年3月まで）
昭和49年6月　　　経済学博士（神戸大学）
昭和50年7月　　　長崎大学附属図書館長・長崎大学評議員（昭和52年7月まで）
昭和56年4月　　　停年により退職
昭和56年6月　　　長崎大学名誉教授
著　　書
ウイクセル資本理論の研究（初版）
巨視的分配の理論
後進経済の成長と人口
ウイクセル資本理論の研究（第二版）
長崎大学経済学
研　　究　　会
新　　評　　論
東南ア　ジ　ア
研　　究　　所
長崎大学経済学
研　　究　　会
昭和42年
昭和43年
昭和44年
昭和47年
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論　　文
理想的行動に関する一考察
マーシャルにおける余剰分析の研究
後進経済とインフレーション
経済成長と人口
経済成長と投資基準
所得分配の巨視的経済理論
経済発展の格差について
The“widow′sCruse”Theory再論
レンテイヤー支出論
J．ミード「経済成長の新古典派理論」
低所得水準均衡のトラップと経済成長
Widows′Cruse効果に関する研究
ウイクセル効果について
ウイクセルの資本構造論
最適貯蓄率について
ウイクセル効果の再考察
ウイクセルモデルによる所得分配の分析
ウイクセル資本理論の展開（1）
ウイクセル資本理論の展開（2）
最適貯蓄率論の考察
所得分配理論の一考察
資本理論におけるワルラスとウイクセル
経済成長モデルにおける技術進歩の性柏
判定基準について
ウイクセルの分配理論
二つの利子率
低所得水準均衡のトラップについて
掲　載　誌
経営と経済
〝
′′
′′
東南アジア
研究年報
経営と経済
東南アジア
研究年報
経営と経済
′′
〝
東南アジア
研究年報
経営と経済
〝
〝
東南アジア
研究年報
経営と経済
〝
′′
′′
東南アジア
研究年報
経営と経済
〝
東南アジア
研究年報
経営と経済
〝
東南アジア
研究年報
巻　　号　　　発行年月
37－4－74　　昭和33年2月
38－2－76　　昭和33年10月
38－3－77　　昭和34年2月
39－2－80　　昭和34年12月
第1集　　昭和35年3月
40－ト83　　昭和35年7月
第2集　　昭和36年3月
4ト1－87　　昭和36年4月
41－2－88　　昭和36年7月
41－3－89　　昭和36年10月
第3集　　昭和37年3月
42－2－92　　昭和37年7月
42－3－93　　昭和37年10月
42－4－94　　昭和38年1月
第4集　　昭和38年3月
43－ト75　　昭和38年4月
43－2－96　　昭和38年7月
43－3－97　　昭和38年10月
43－4－98　　昭和39年1月
第5集　　昭和39年3月
44－2－100　　昭和39年7月
44－3－101　昭和39年10月
第6集　　昭和40年3月
45－2・3－103　　昭和40年10月
45－4－104　　昭和41年1月
第7集　　昭和41年3月
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生産期間に関する覚書
所得分配のWidow′s Cruse
効果と独占皮
資本蓄積とウイクセル効果（1）
成長均衡と所得分配
資本蓄積とウイクセル効果（2）
ミトラの分配理論
ウイクセル資本理論における
資本測定の問題
経済発展の初期条件と構造的
パラメーター
所得分配と生産函数
二つの利子率と物価
成長と所得分配
低開発経済と所得分配
ヒックスの成長と分配のモデルについて
ウイクセル効果のパズル的性格について
所得分配の二部門分析について
ボールデイングの分配理論
経済発展への離陸と人口成長
ソロ細的生産函数による所得分配の分析
要素価格フロンテイヤーと所得分配
ウイクセル効果と資本
経済発展のパターンと構造的
パラメーターについて
要素価格フロンテイヤーと所得分配再論
貨幣的変化の移転効果と雷効果（1）
貨幣的変化の移転効果と富効果（2）
ウイクセル資本理論とワルラス
人口成長と生活水準
カルドア分配モデルに関する若干の考察
経営と経済
〝
〝
東南アジア
研究年報
経営と経済
〝
経営と経済
東南アジア
研究年報
経営と経済
′′
′′
東南アジア
研究年報
経営と経済
〝
〝
〝
東南アジア
研究年報
経営と経済
′′
′′
東南アジア
研究年報
経営と経済
〝
〝
〝
東南アジア
研究年報
経営と経済
46－1－105
46－2－106
46－2・3－107
第8果
47－1－108
47－3－110
47－4－111
第9集
48－1－112
48－2－113
48－3・4－114
第10集
49－1－115
49－2－116
49－3－117
49－4－118
第11集
50－1－119
50－3－121
50－4－122
第12集
51－1－123
51「2－124
51－3－125
51－4－126
第13集
52－1－127
昭和41年4月
昭和41年7月
昭和42年1月
昭和42年3月
昭和42年4月
昭和42年10月
昭和43年1月
昭和43年3月
昭和43年4月
昭和43年7月
昭和44年1月
昭和44年3月
昭和44年4月
昭和44年7月
昭和44年10月
昭和45年1月
昭和45年3月
昭和45年4月
昭和45年10月
昭和46年1月
昭和46年3月
昭和46年4月
昭和46年7月
昭和46年10月
昭和47年3月
昭和47年3月
昭和47年4月
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要素価格曲線とウイ、クセル効果
資本理論とウイクセル効果
技術のリスウィッチング論争について
最適成長径路について
資本，分配，成長
商品資本と実質資本
均衡成長径路問の横断について
盟本，労働，生活水準
農本理論におけるウイクセルと
ロビンソン
農本財の耐用性と所得分配
ヒックスモデルにおける移行過程の考察
マクロ経済のストックフロー分析と富効果
賃金，雇用，生活水準
ウイクセル効果と限界生産物
グッドウインの生産と
分配のモデルについて
ウイクセル資本理論の基本的性格について
資本測定の問題とウイクセル効果
ウイクセル効果の諸側面について
経営と経済
〝
〝
東南アジア
研究年報
経営と経済
〝
〝
東南アジア
研究年報
経営と経済
〝
〝
〝
東南アジア
研究年報
経営と経済
〝
′′
〝
〝
52－2－128
52－4－130
53－1－131
第14集
53－4－134
54－1－135
54－2－136
第15号
54－4－138
55－2・3－140
554ト141
56－1－142
第17集
56－2－143
56－4－145
58111150
58－2・3－151
60－3－159
昭和47年7月
昭和48年3月
昭和48年6月
昭和48年8月
昭和49年3月
昭和49年6月
昭和49年9月
昭和49年9月
昭和50年3月
昭和50年10月
昭和51年3月
昭和51年6月
昭和51年8月
昭和51年9月
昭和52年3月
昭和53年11月
昭和54年3月
昭和55年12月
